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pembelajaran dan pengorbanan” 
 
 “Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya 
datang menjemput ilmu.” – Imam Malik bin Anas 
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The purpose of this thesis is to build a website for the Feasibility Decision Support 
System for granting motor loans using the Fuzzy Sugeno method. The problem 
faced is that there is no decision support system for the feasibility of giving 
motorbike credit, so it takes a long time and the results of decisions are sometimes 
not right so that the risk of bad credit occurs. In order to solve the problems that 
occur in the company, a computer technology is needed using a Decision Support 
System (DSS) using the Fuzzy Sugeno method, the data required is customer data 
and customer licensing data is created using 9 input criteria, namely by 
determining the input value. weights, determine the membership formula of each 
criterion and create fuzzy rules using the PHP programming language. it will 
produce status report output that is accepted or rejected based on the criteria set 
by the company, which as for the benefits of this system, namely, to help facilitate 
the credit process and no errors occur so that the old process can be faster and 
more accurate using the Fuzzy Sugeno method. 
Keywords: Decision Support System (DSS), Fuzzy Sugeno Method.   
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           ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membangun sebuah website 
Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian kredit Motor menggunakan 
metode Fuzzy Sugeno. Permasalahan yang di hadapi adalah belum adanya sistem 
pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit motor, sehingga membutuhkan 
waktu yang lama dan hasil keputusan terkadang tidak tepat sehingga terjadinya 
resiko kredit macet. Agar dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan 
tersebut maka dibutuhkan suatu teknologi komputer menggunakan sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode Fuzzy Sugeno, data yang 
dibutuhkan adalah data customer dan data perizinan customer di buat dengan 
menggunakan 9 input kriteria yaitu dengan cara menentukan input nilai bobot, 
menentukan rumus keanggotaan dari masing – masing kriteria dan membuat rule 
fuzzy dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. maka akan menghasilkan 
output laporan status di terima atau ditolak berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan, yang  adapun manfaat sistem ini yaitu, untuk 
membantu memudahkan proses kredit dan tidak terjadi kesalahan sehingga proses 
yang lama bisa menjadi lebih cepat dan akurat dengan menggunakan metode 
Fuzzy Sugeno.  
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